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1.は じ め に
 従 来 、 逆 接 の 接 続 詞 に つ い て は 、 日本 語 や 英 語 を対 象 に 多 くの 研 究 が な さ れ て き
て い る 。 逆 接 と い う接 続 関 係 自体 が 興 昧 深 い研 究 対 象 で あ る が 、 一 方 、 同 じ逆 接 を
表 わ す と さ れ る 複 数 の接 続 詞 の 間 の 比 較 研 究 は少 な い よ うで あ る 。 本 稿 で は 日本 語
の 接 続 詞 の う ち 、 「しか し 」 と 「と こ ろが 」 を取 り上 げ 、 両 者 の 分 布 を比 較 し、 機
能 上 の 差 異 を 記 述 ・考 察 す る。 以 下 で詳 し く見 る よ う に 、 「し か し」 と違 っ て 「と
こ ろ が 」 に は 使 用 上 の 制 限 が存 在 し 、 「しか し 」が 使 え る場 合 で も 「と こ ろ が 」 が
使 え な い こ と が あ る 。 こ の 「とこ ろ が 」 の 使 用 条 件 を 明 ら か に す る こ とが 、 本 稿 の
目的 で あ る 。 な お 、 考 察 対 象 を 「しか し 」 また は 「と こ ろ が 」 に よ つ て 結 合 され た
2文 、 す な わ ち 、 前 件 をp、 後 件 をqで 表 わ せ ば 、 「p。 しか しq」 「p。 と こ ろ
がq」 に 限 定 す る 。 従 っ て 、 「pだ け ど 、 しか しq」 「pだ が 、 と こ ろがqjと い
う よ う な 例 文 は 対 象 外 とす る(以 下 、簡 略 の た め 、 「p。 しか しqj「p。 と こ ろ
がq」 は 、 「【)し か しq」 「pと こ ろ がq」 と表 記 す る)。
2. 「と こ ろ が 」 の 使 用 条 件
 「と こ ろ が 」 の 使 用 条 件 を規 定 す る の は 、 本稿 で 「話 者 関 与 性 」 と呼 ぶ 概 念 で あ
る 。 最 初 に こ の 概 念 を用 い て 、 「と こ ろ が 」 の使 用 条 件 を述 べ て お く。
「pと こ ろ がq」 に お い て 、 後 件qに 対 す る話 者 関 与 性 が 高 け れ ば 高 い ほ ど不 適
格 で あ る 。
つ ま り 、 「pと こ ろ がq」 が 適 格 で あ る た め に は 、 話 者 関 与 性 の 低 いqで な け れ ば
な ら な い 。 そ し て 、 そ の こ と を示 す 統 語 的 ・意 味 的特 徴 を、qが 備 え て な けれ ば な
ら な い の で あ る 。
 話 者 関 与 性 と は 、 話 者 が 命 題 を構 成 す る た めの 情 報 を どの よ う に し て 手 に入 れ た
か と い う こ と に 関 す る概 念 で あ る。 例 え ば 、話 者 が 全 く主 観 的 に 命 題 を構 成 した と
す れ ば 、 話 者 関 与 性 は 高 く、 逆 に 、 話 者 が 自分以 外 の 、何 ら か の 情 報 源 か ら情 報 を
入 手 し て 命 題 を構 成 した とす れ ば 、 話 者 関 与 性 は低 い 、 とい う こ と に な る 。 別 の 言
い 方 を す れ ば 、 命 題 に 含 まれ る情 報 に 対 す る責 任 を、 話 者 が ど の 程 度 負 っ て い る か
を示 す も の で あ る 、 と も 言 え る。
 た だ し、 こ こで現 実 の話 者の情報 入手方法 が問題 とされ て いる ので はな い。 あ く
まで も、文 の統 語 的 ・意味 的特徴 か ら読み取れ る情 報入手 方法 が 、話者 関与性 を決
定す る の であ る。 例 え ば、話者が ある命題pを 真 であ る と判 断 した こ とを述べ るの
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に 、 そ の 判 断 が 全 く話 者 自身 の独 断 的 な も の で あ っ て も 、
 (1)pな の で あ る 。
と述 べ る こ と は 可 能 で あ る 。 ま た 、 確 実 な証 拠 を持 っ て い て 、pが 客 観 的 な 事 実 で
あ る と 信 じ て い て も 、
 (2)pで あ る と思 う。
と 、 控 え め に 言 う こ と も で き る。 この 場 合 、現 実 が ど う で あ ろ う と、(1)よ り(2)の
方 が 話 者 関 与 性 は 高 い と考 え る。 話 者 関 与 性 を決 定 す る の は 、 文 の 統 語 的 ・意 味 的
特 徴 で あ っ て 、 現 実 の 情 報 入 手 方 法 で は な い とい う こ と を強 調 し て お き た い。
 話 者 関 与 性 と密 接 に関 わ るの は モ ダ リテ ィで あ る 。 以 下 、3.で 主 に 命 令 文 や 疑
問 文 な ど 、 平 叙 文 以 タトの 文 タイ プ の モ ダ リテ ィ を 、 次 に4.で は 文 末 の モ ダ リテ ィ
形 式 を 扱 う 。
3.働 き 掛 け ・問 い 掛 け ・表 出 の モ ダ リテ ィ
 まず 、 仁 田(1989)で 提 案 され て い る 発 話 ・伝 達 の モ ダ リテ ィの うち の 三 種 、す な
わ ち 、 働 き 掛 け(命 令 、禁 止 、 誘 い掛 け な ど)・ 問 い 掛 け ・表 出(意 志 、希 望 な ど)
を 取 り 上 げ て 、 「pと こ ろ がq」 に お い て 、 こ の よ う な モ ダ リテ ィを持 つqは 不 適
格 で あ る こ と を指 摘 し て お く。 まず は働 き 掛 け の例 で あ る。
(3)も う 手 遅 れ か も 知 れ ない 。{し カ・し/零 と こ ろ が}出 来 る だ け の 努 力 は しな
 さ い 。 〈命 令 〉
(4)あ な た の お 気 持 ち は 嬉 し い です 。{し か し/宰 と こ ろが} も う これ 以 上 私 を
 悩 ま せ な い で くだ さ い。 〈禁 止 〉
(5)確 か に 最 初 は 皆 さ ん 躊躇 な さ い ます 。{し か し/康 と こ ろが}思 い切 っ て 参
 加 な さ い ま せ ん か。 〈誘 い掛 け 〉
次 に 問 い 掛 け の 例 で あ る。
 (6)あ な た の や り 方 は間 違 つて は い な い 。{し か し/零 と こ ろ が} それ で 人 々が
 納 得 す る で し ょ う か 。
(7)頼 ま れ た 以 上 、 何 で もや りま す 。{し か し/*と こ ろが}本 当 に こ ん な こ と
 し な け れ ば な ら な い んで す か 。
最 後 に 表 出 の 例 で あ る。
 (8)決 し て 楽 な 戦 い で は な い。{し か し/家 と こ ろが}決 し て あ き ら め な い つ も
 りだ 。 〈意 志 〉
(9)明 口 は 遠 足 だ 。{し か し/零 とこ ろが}私 は家 に い た い 。 〈希 望 〉
以 上 の 例 で は 、 「し か し 」 が いず れ も適 格 で あ る の に 対 し 、 「と こ ろが 」 は 不適 格
で あ る 。 こ れ ら の モ ダ リテ ィは 、 話 者 が聴 者 に 何 ら か の 事 態 が 実 現 す る よ う 要 求 す
る も の(働 き 掛 け)で あ っ た り、 話 者 が聴 者 に情 報 を要 求 す る も の(問 い 掛 け)で
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あ っ た り、 話 者 の 意 志 や 希 望 と い った こ と を表 明 す る も の(表1{Dで あ る 。 つ ま り
命 題qは 話 者 自 身 力・ら発 した もの で あ り、タト部 の 世 界 か ら情 報 を 入 手 した 、 と い う
わ け で は な い 。 こ の よ う な場 合 、qに 対 す る話 者 関 与 性 が 高 い と 言え る の で あ る。
4.文 末 の モ ダ リテ ィ形 式
 命 題 と 話 者 開 与 性 に 関 して 、 次 に 問 題 に した い の は 文 末 の モ ダ リテ ィ形 式 で あ る 。
最 初 に 仁 田(1989)の 判 断 の モ ダ リテ ィ 、森 山(1989)の 認 識 的 ム ー ドの 形 式 を参 考 に 、
話 者 の 判 断 に関 わ る モ ダ リテ ィ を概 観 す る。 まず 、 仁 田(1989)に お い て 、 判 断 の モ
ダ リテ ィ は 次 の よ う に 分 類 さ れ て い る(41―46)。 右 は代 表 的 な形 式 で あ る 。
話 者 の 把 握 ・推 し量 り作 用 を表 す もの :φ(=断 定)、 ダ ロ ウ 、 マ イ
推 し量 りの 確 か ら し さ を 表 す も の   :ニ チ ガ イ ナ イ 、 カ モ シ レナ イ
徴 候 の 存 在 の 元 で の 推 し量 り を表 す も の:ラ シ イ 、 ソ ウ ダ 、 ヨ ウ ダ 、 ミタ イ ダ
推 論 の 様 態 に 関 わ る も の       :ハ ズ ダ
ま た 森 山(1989)で は 、 認 識 的 ム ー ドは 次 の よ う に 分 類 さ れ て い る(73)。
 ダ ロ ウ         :ダ ロ ウ ・マ イ
 狭 姜 蓋 然 性 認 識 狭 義 判 断:カ モ シ レナ イ、ニ チ ガ イナ イ、 ハ ズ ダ
状 況 把 握:ヨ ウ ダ 、 ミ タ イダ 、 ラ シ イ
情 報 把 握:ソ ウ ダ 、 ラ シ イ
こ こ で 狭 義 判 断 と は 話 者 の 純 粋 な判 断 で あ り、状 況 把 握 と は 何 ら か の 状 況 を根 拠 と
し て 、 そ こ か ら 話 者 が 判 断 を下 す も の で あ り、情 報 把 握 と は 話 者 が よ そ か ら情 報 を
得 て 、 判 断 を 下 す も の(伝 聞)で あ る。 ダ ロウ が 別 扱 い さ れ て い る が 、 本 稿 で は 話
者 の 推 量 を 表 わ す ダ ロ ウ の み を考 え て い る。 また 、 ラ シ イ に は 二 種 類 あ る の で 、 こ
こ で は そ れ ぞ れ 状 況 把 握 の ラ シ イ、 情 報 把 握 の ラ シ イ と呼 ぶ こ と に す る。 さて 、 本
稿 の 話 者 関 与性 と い う用 語 を用 い れ ば 、狭 義 蓋 然 性 認 識 の 三 類 の うち 、狭 義 判 断 が
最 も 話 者 関 与 性 が 高 く 、情 報 把 握 が 最 も話 者 関 与 性 が 低 い 、 と言 え よ う。 も ち ろ ん 、
どれ も 話 者 の 判 断 に は 違 い な い が 、 判 断 の も とと な っ た 情 報 を ど の よ う に手 に入 れ
た の か と い う点 で 、 話 者 関 与 性 の 程 度 が 異 な るの で あ る。 以 下 、 こ れ ら文 末 モ ダ リ
テ ィ形 式 を 順 に 検 討 す る。
4.1.[φ 、 ダ ロ ウ 、 マ イ]
 φは 話 者 の 断 定 を 、 ダ ロ ウ は推 量 を表 わ し、マ イ は そ の 否 定 形 で あ る。 φ形 式 の
断 定 に お け る 話 者 関 与 性 に つ い て は まだ わ か らな い こ と が 多 い 。 こ こで は ダ ロ ウ 、
マ イ と 比 較 す る 目的 で 、 「と こ ろ が 」 を用 い て も適 格 な断 定 の 例 を挙 げ て お く。
(10)a.品 質 は あ ま りよ く な い。{し か し/と こ ろ が}値 段 は 安 い 。
  b.品 質 は あ ま りよ く な い。{し か し/*と こ ろ が}値 段 は 安 い だ ろ う。
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(11)a.香 港 は 遠 い 。{し か し/と こ ろ が}飛 行 機 だ と数 時 間 で 着 く。
  b.香 港 は 遠 い 。{し か し/零 と こ ろが}飛 行 機 だ と数 時 間 で 着 くだ ろ う。
(12)a.彼 は 貴 重 な レ コ ー ドをた くさ ん 持 っ て い る。{し か し/と こ ろ が}私 に は
   聴 か せ て く れ な い 。
b.彼 は 貴 重 な レ コ ー ドをた くさ ん 持 っ て い る。{し か し/累 と こ ろ が}私 に
 は 聴 か せ て くれ な いだ ろ う。
c.彼 は 貴 重 な レ コ ー ドをた くさ ん 持 っ て い る。{し か し/零 と こ ろが}私 に
 は 聴 か せ て くれ(る)ま い。
推 量 の ダ ロ ウ 、 マ イ は 、 話 者 が 情 報 を どの よ う に し て手 に入 れ た か を明 示 しな い形
式 で あ る 。 つ ま り、 話 者 の 判 断 で あ る 、 とい う こ との み が 前 面 に 出 て い るわ け で 、
そ れ ゆ え 話 者 関 与 性 が 高 く な り、 「と こ ろが 」 で は不 適 格 に な る の で あ る。
4.2.狭 義 判 断[カ モ シ レナ イ、ニ チ ガ イナ イ 、ハ ズ ダ]
(13)a.品 質 は あ ま り よ く な い。{し か し/累 と こ ろが}値 段 は安 い か も知 れ な い。
  b.品 質 は あ ま りよ くな い。{し か し/家 と こ ろ が}値 段 は 安 い に違 い な い。
  c.品 質 は あ ま りよ くな い。{し か し/業 と こ ろ が}値 段 は 安 い は ず だ 。
(14)a.彼 は 貴 重 な レ コ ー ドをた く さん 持 っ て い る。{し か し/窯 とこ ろが}私 に
   は 聴 か せ て く れ な い か も知 れ な い。
b.彼 は 貴 重 な レ コ ー ドをた く さん 持 っ て い る。{し か し/零 とこ ろ が}私 に
 は 聴 か せ て く れ な い に違 い な い 。
c.彼 は 貴 重 な レ コ ー ドをた くさ ん 持 っ て い る。{し か し/零 とこ ろが}私 に
 は 聴 か せ て くれ る はず が な い 。
(15)a.数 年 前 ま で は 何 も な い所 だ っ た 。{し か し/零 と こ ろ が}今 は リ ゾー ト地
   に な っ て い る か も知 れ な い。
b.数 年 前 ま で は 何 も な い所 だ っ た 。{し か し/傘 とこ ろ が}今 は リゾ ー ト地
 に な つ て い る に 違 い な い。
c.数 年 前 ま で は 何 も な い所 だ っ た 。{し か し/零 と こ ろ が}今 は リゾ ー ト地
 に な っ て い る は ず だ。
4.1.の ダ ロ ウ 、 マ イ と 同 様 、狭 義 判 断 の 三 つ の モ ダ リテ ィ形 式 も話 者 関 与 性 が 高 い。
話 者 の 確 信 の 程 度 に 差 は あ る が 、 これ は 話 者 関 与 性 とは 関 係 が な い。
4.3.状 況 把 握[ヨ ウ ダ 、 ミ タ イ ダ]
(16)a.品 質 は あ ま りよ く な い。{し か し/?と こ ろが}値 段 は 安 い よ うだ 。
  b.晶 質 は あ ま りよ く な い。{し か し/?と こ ろが}値 段 は 安 いみ た い だ 。
(17)a,見 た 目 は 健 康 そ う だ。{し か し/?と こ ろが}肝 臓 が 悪 い よ うだ 。
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   b.見 た 目 は 健 康 そ う だ 。{し か し/?と こ ろ が}肝 臓 が 悪 い み た い だ 。
こ の 状 況 把 握 の 二 つ の モ ダ リテ ィ形 式 は 、 「とこ ろ が 」 を用 い た 場 合 に は若 干 適 格
性 が 落 ち る も の の 、4.1.お よ び4.2.の モ ダ リテ ィ形 式 ほ ど 悪 くは な い 。 ヨ ウ ダ 、 ミ
タ イ ダ は 森 山(1989)の 状 況 把 握 を表 わ す モ ダ リテ ィ形 式 、 つ ま り、 何 らか の状 況 を
見 て 、 そ こ か ら話 者 が 判 断 を下 す も の で あ る 。4.1.お よ び4.2.の 形 式 と 、 ヨ ウ ダ 、
ミ タ イ ダ の 連 い は 、 前 者 が 話 者 が情 報 を どの よ う に して 手 に 入 れ た か と い うこ と を
明 示 しな い形 式 で あ る の に 対 し、 後 者 は情 報 の 出 所 が 、 「何 らか の 状 況jで あ る こ
と を 明 示 し て い る 形 式 だ と い う こ と で あ る。 従 っ て 、情 報 の 出 所 を 明 示 せ ず に 話 者
が 主 観 的 に判 断 を下 す よ り 、 明示 し て 自身 の 判断 の 根 拠 を 明 ら か に す る 方 が 、 話 者
関 与 性 は 低 い と言 え る 。 ヨ ウ ダ 、 ミタ イダ を用 い た 厂と こ ろ が 」の 例 が 少 々不 自然
で は あ っ て も 、4.1.お よ び4。2.の 形 式 よ り容 認 さ れ る の は そ の た め で あ る。 な お 、
状 況 把 握 の ラ シ イ は4.5。 で 考 察 す る 。
4.4.情 報 把 握[ソ ウ ダ 、 ラ シ イ]
(18)a.品 質 は あ ま りよ くな い。{し か し/と こ ろが}値 段 は安 い そ うだ 。
  b.品 質 は あ ま りよ くな い。{し か し/と こ ろが}値 段 は安 い ら しい 。
(19)a.見 た 目は 健 康 そ う だ 。{し か し/と こ ろ が}肝 臓 が 悪 い そ う だ 。
  b.見 た 日は 健 康 そ う だ 。{し か し/と こ ろ が}肝 臓 が 悪 い ら しい 。
情 報 把 握 の モ ダ リテ ィ形 式 ソ ウ ダ 、 ラ シ イ は 、話 者 が よ そ か ら情 報 を 得 て 、 判 断 を
下 す も の 、 い わ ゆ る 伝 聞 で あ る。 よ そか らの 情 報 で あ る 以 上 、 話 者 が 関 わ る 余 地 は
小 さ く 、 ゆ え に話 者 関 与 性 は4.1.-4.3。 の例 よ りも 低 い 。 (18)(19)が 適 格 で あ る の
は そ の た め で あ る 。
4。5.状 況 把 握 と情 報 把 握
 上 で 見 た よ う に 、4.3.状 況 把 握 と4.4.情 報 把 握 の 差 は か な り微 妙 で あ る。 こ こで
は まず 、 状 況 把 握 の ヨ ウ ダ と情 報 把 握 の ラ シ イ を比 較 し 、 次 い で 状 況 把 握 の ラ シ イ
と情 報 把 握 の ラ シ イ を比 較 して 、 状 況 把 握 と情 報 把 握 の 微 妙 な 差 異 を観 察 して み た
い 。 ま ず ヨ ウ ダ と情 報 把 握 の ラ シ イ の比 較 で あ る が 、念 の た め 「しか し 」 を用 い た
場 合 に は ヨ ウ ダ も 情 報 把 握 の ラ シ イ も 可能 で あ る こ と を確 認 して お き た い。
(20)キ ー ウ ィ は 見 か け は 悪 い。
    しか し 、a.(実 際 食 べ て み る と)味 は い い よ う だ 。
        b.(食 べ た こ との あ る 人 によ る と)昧 は い い ら し い。
(21)彼 の 直 球 は 確 か に 速 い 。
    しか し 、a.(実 際 この 目で 見 て み る と)コ ン トロ ー ル は 悪 い よ うだ 。
        b.(ス ポ ー ツ新 聞 に よ る と)コ ン トロ ー ル は 悪 い ら しい。
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次 に 「と こ ろ が 」 の 場 合 を見 て み よ う。
(22)キ ー ウ ィ は 見 か け は 悪 い。
    と こ ろ が 、a.?(実 際 食 べ て み る と)味 は い い よ う だ 。
         b.(食 べ た こ との あ る 人 に よ る と)味 は い い ら し い。
(23)彼 の 直 球 は 確 か に速 い 。
    と こ ろ が 、a.?(実 際 この 目で 見 て み る と) コ ン トロ ー ル は 悪 い よ うだ 。
         b.(ス ポ ー ツ新 聞 に よ る と)コ ン トロー ル は 悪 い ら しい 。
相 当微 妙 で あ る が 、(22a)(23a)は(22b)(23b)に比 べ て わ ず か に適 格性 が 落 ち る よ う
で あ るD。 さ ら に 以 下 の 例 も同 様 で あ る。
(24)私 は ず っ とA社 の 万 年 筆 を使 つ て き た 。
    と こ ろ が 、a.?(最 近 試 し に使 っ て み た) B社 の 方 が 品 質 が い い よ うだ 。
         b.(彼 の話 に よ る と)B社 の 方 が 品 質 が い い ら しい。
(25)い ろ い ろ と準 備 に 不 手 際 が あ っ た。
    と こ ろ が 、a.?(大 勢 の 客 が 来 て くれ た そ う だ か ら)本 番 は た い へ ん う
          ま く い っ た よ うだ 。
         b.(話 に よ る と)本 番 は た いへ ん う ま く い っ た ら しい 。
(26)今 朝 は 素 晴 ら し い 天 気 で あ る。
と こ ろ が 、a.?(道 路 が濡 れ て い る と こ ろ を 見 る と)昨 晩 はず い ぶ ん雨
      が 降 っ た よ うだ。
         b.(家 人 の話 に よ る と)昨 晩 は ず い ぶ ん 雨 が 降 っ た ら し い。
(27)電 話 を か け て み た が 、 で な い。
と こ ろ が 、a.?(明 か りが つ いて い る か ら)彼 女 は部 屋 に い る よ う だ 。
     b.(友 達 の話 だ と)彼 女 は 部 屋 に い る ら しい 。
(28)昨 日 は 一 日 中 留 守 に し て いた 。
    と こ ろ が 、a.?(灰 皿 に タバ コの 吸 い 殻 が あ る の で)私 の 留 守 中 に 誰 か
          が 訪 ね て きた よ うだ 。
b.(家 人 の話 に よ る と)私 の 留 守 中 に 誰 か が 訪 ね て き た ら し
 い。
 次 に状 況 把 握 の ラ シイ と情報把握 のラシ イを比 較す る。 ヨ ウダ と情 報把握 の ラシ
イの場 合 と同 じ く、 差 は微妙 である。
(29)今 朝 は 素 晴 ら し い 天 気 で あ る 。
    と こ ろ が 、a.?(道 路 が濡 れ て い る と こ ろ を見 る と)昨 晩 はず い ぶ ん雨
          が 降 っ た ら しい 。
         b.(家 人 の話 に よ る と)昨 晩 は ず い ぶ ん 雨 が 降 つ た ら し い。
(30)電 話 を か け て み た が 、 で な い 。
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と こ ろ が 、a.?(明 か りがつ い て い る か ら)彼 女 は 部 屋 に い る ら し い。
     b.(友 達 の話 だ と)彼 女 は部 屋 に い る ら しい 。
(31)昨 日 は 一 日 中 留 守 に して い た 。
    と こ ろ が 、a。?(灰 皿 に タバ コ の吸 い殻 が あ る の で)私 の 留 守 中 に誰 か
          が 訪 ね て き た ら し い。
b.(家 人 の話 に よ る と)私 の 留 守 中 に 誰 か が 訪 ね て き た ら し
 い 。
4.6.ま と め
 こ こ ま で 扱 っ た 文 末 モ ダ リテ ィ形 式 の 、 厂pと こ ろ がq」 に お け る適 格 性 の 一 覧
を 用 例 と と も に 示 し て お く。
(32)品 質 は あ ま りよ くな い。
    と こ ろ が 、a漕 値 段 は 安 い {だ ろ う/か も知 れ な い/に 連 い な い/は ず
          だ}。
b.?値 段 は 安 い{よ うだ/み た い だ}。
c。値 段 は安 い{φ/そ うだ/ら しい}。
(33)彼 は ひ ど い 風 邪 を ひ いた 。
    と こ ろ が 、a.*も うす っ か りよ くな っ た {だ ろ う/か も知 れ な い/に 連
          い な い/は ず だ}。
b.?も うす つ か りよ くな っ た{よ うだ/み た い だ}。
c.も うす つ か りよ くな っ た{φ/そ うだ/ら しい}。
後 件qの モ ダ リテ ィ形 式 「pと こ ろがq』 の 適 格 性
ダ ロ ウ 、 マ イ、 カモ シ レナ イ 、
ニ チ ガ イ ナ イ、 ハ ズ ダ
*
ヨ ウ ダ 、 ミ タ イ ダ 、 ラ シ イ ?
ソ ウ ダ 、 ラ シ イ O
5。 話者 関与 性 が 関 わ る他 の表現
 こ こ ま で 、 話 老 関 与 性 と の 関 わ りに お い て 、3.で 文 の モ ダ リテ ィ、4.で 文 末
モ ダ リテ ィ形 式 を考 察 し て きた 。 だ が も ち ろん 、 話 者 関 与 性 が 関 わ る 表 現 は それ だ
け に と ど ま ら な い 。 こ こ で は 、 これ ま で 扱 わ なか っ た 表 現 が 「Pと こ ろがq」 のq
に くる 可 能 性 を考 え 、 そ の 場 合 、話 者 関 与 性 が ど う関 わ っ て い る の か を考 察 す る 。
た だ 、 残 念 な が ら 、 現 在 の と こ ろ まだ まだ わ カ・ら な い こ と も 多 く 、網 羅 的 な 記 述 を
す る こ とが で き な い た め 、 い くつ か の トピ ッ クに つ い て 述 べ る に と どめ た い 。
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5.1.心 理 ・感 情 な ど を 表 わ す述 語
 「pと こ ろ がq」 のqに お い て 、心 理 「の感 情 な ど を表 わ す 述 語 が 用 い ら れ 、 か つ
そ の 主 体 が 話 者 で あ る場 合 、以 下 の よ う にお お む ね 不 適 格 で あ る2)。
(34)彼 に は 欠 点 も あ る 。{し か し/??と こ ろ が}私 は そ ん な 彼 が 好 きだ 。
(35)確 か に 彼 は立 派 な 人 です 。{し か し/零 と こ ろが}時 々 見 せ る彼 の 傲 慢 な態
  度 に は 腹 立 た し さ を感 じます 。
(36)と て も 手 が 出 な い の はわ か っ て い る 。{し か し/零 と こ ろ が} ど う して も そ
  の カ メ ラ が 欲 し い 。
(37)す で に 地 位 も 名 声 も あ ります 。{し か し/零 と こ ろ が}幾 つ に な っ て も 、飲
  ん で 騒 ぐ の は 楽 し い です 。
(38)束 の 間 で も 、 会 え る とうれ しい 。{し か し/零 と こ ろ が}や は り別 れ はつ ら
  い 。
命 題 の 述 語 が 話 者 自 身 の心 理 や 感 情 を表 わ す 場 合 、 そ の 命 題 の情 報 は 話 者 自身 に よ
っ て 得 ら れ た も の で 、 当 然 、話 者 関 与 性 は高 くな る。 し か し 、 以 下 の よ う に これ ら
の 述 語 に 「も の だ 」 を付 加 す る と、 話 者 だ け に 当 て は ま ら な い 一 般 的 な叙 述 に な る
た め 、 話 者 関 与 性 は 低 く な る。
(39)す で に 地 位 も 名 声 も あ ります 。{し か し/と こ ろ が}幾 つ に な っ て も 、飲 ん
  で 騒 ぐ の は 楽 し い も の です 。
(40)束 の 間 で も 、 会 え る とうれ しい 。{し か し/と こ ろ が}や は り別 れ は つ ら い
  も の だ 。
ま た 、 こ れ ら の 述 語 を用 い てい て も 、過 去 形 に な る と 、 た とえ 話 者 自身 の こ と で あ
っ て も 、 話 者 関 与 性 は 低 く な る。 こ れ は 、現 在 の話 者 の 心 理 や 感 情 に 比 べ 、過 去 に
お け る 心 理 や 感 情 だ と 、 話 者 も客 観 的 な態 度 を取 りや す い た め だ と思 わ れ る 。
(41)と て も 手 が 出 な い の はわ か っ て い た。{し か し/?と こ ろが} ど う して も そ
  の カ メ ラ が 欲 しか っ た。
(42)束 の 間 で も 、 会 え る とうれ しか っ た。{し カ、し/と こ ろ が}や は り別 れ は つ
  ら か っ た 。
こ れ ら の 述 語 の 主 体 が 話 者 でな け れ ば な ら な い こ とは 、 次 の 例 か ら明 らか で あ ろ う。
(43a)で は 「暖 か い 」の 主 体 が話 者 で あ るの に対 し 、(43b)で は 、 「暖 か い 」 の主 体
は 特 定 さ れ ず 、 客 観 的 に 認 定 で き る気 候 の特 徴 を述 べ て い る 。
(43)a.京 都 は 冬 が 厳 し い と言 わ れ る。{し か し/‡ と こ ろが}北 国 育 ち の私 に は
   ―i・分 暖 か い 。
b.京 都 は 冬 が 厳 し い と言 わ れ る。{し か し/と こ ろ が}今 年 は十 二 月 に な っ
 て も暖 か い 。
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5.2.判 断 ・態 度 な ど を表 わ す 述 語
 次 に 、 話 者 の 判 断 ・態 度 な ど を表 わ す 述 語 が 「pと こ ろ がq」 のqに 用 い られ た
場 合 を考 え よ う。
(44)マ ス コ ミに は ず い ぶ ん 悪 く書 か れ ま した 。{し か し/零 と こ ろ が}私 は 先 生
  を信 じ て い ま す 。
(45)彼 と は こ の こ とで ず い ぶ ん 議 論 した。 {し か し/'と こ ろ が} 今 とな っ て は
  彼 の 方 が 正 し か った と思 う。
(46)腹 が 立 っ て し よ うが な か った 。{し か し/零 とこ ろ が}こ れ も い い 経 験 だ っ
  た と考 え 直 し た 。
(47)ま だ 使 え る の に も っ た い な い 、 と言 わ れ ま した 。{し か し/*と こ ろ が}ど
  う せ す ぐ に修 理 が 必 要 に な る と溜 断 し ま した 。
や は り 、心 理 ・感 情 を表 わ す 述 語 の場 合 と同 様 に 不 適 格 で あ り 、理 由 も 、 心 理 ・感
情 の 場 合 と 同 じで あ ろ う。 た だ 、違 う点 も あ り、1判断 ・態 度 の 述 語 の 場 合 、過 去 形
で も適 格 性 に 変 わ りが な い よ う で あ る 。(46)(47)と 、 次 の 例 も参 照 さ れ た い。
(48)a.先 生 も ず い ぶ ん 温 和 に な られ ま した 。{し か し/零 と こ ろ が}学 問 に 対 す
   る 厳 し さ は 相 変 わ らず だ と思 い ます 。
b.先 生 も ず い ぶ ん 温 和 に な られ ま した 。{し か し/事 とこ ろ が}学 問 に 対 す
 る厳 し さ は 枳 変 わ らず だ と思 い ま した 。
5.3.話 者 の 意 志 を伴 う述 語
 3.で 見 た よ う に 、 「pと こ ろ がq」 で 意 志 や 希 望 を表 わ す 表 出 の モ ダ リテ ィ を
も つqは 不 適 格 で あ っ た 。 以 下 は 、表 出 の モ ダ リテ ィ の 例 で は な い が 、 そ の 語 彙 的
意 味 に 意 志 性 が 含 ま れ て い るよ う な述 語 の 場 合 で あ る。
(49)a。 試 合 当 日 、 私 は 体 調 が 悪 か っ た 。{し か し/家 と こ ろ が}無 理 を して 出 場
   し た 。
b.試 合 当 日 、 私 は 体 調 が 悪 か っ た 。{し か し/と こ ろ が}(む りや り)出 場
 さ せ られ た 。
(50)a.言 い た い こ と は た く さ ん あ っ た 。{し か し/??と こ ろが}私 は 黙 っ て い た。
  b.言 い た い こ とは た くさ ん あ った 。{し か し/と こ ろ が}私 は(む りや り)
   黙 ら さ れ た 。
上 の(49a)(50a)で は 、話 者 の 意 志 で 出 場 した の で あ り、 黙 っ て い た の で あ る。 こ の
よ う に 、 話 者 の 意 志 を伴 う述 語 も 、 話 者 関 与 性 を高 め る 要 因 と な る 。(49b)(50b)を
参 照 す れ ば 、 意 志 性 の 有 無 が適 格 性 を決 定 して い る こ と は 明 ら か で あ ろ う。 また 、
次 の 例 で は 、 出 場 し た り、黙 っ て い る の は話 者 で は な い た め 、適 格 で あ る。
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(51)試 合 当 日、 彼 は 体 調 が 悪 か っ た 。{し か し/と こ ろ が}無 理 を して 出 場 し た。
(52)言 い た い こ と は た く さん あ っ た。{し か し/と こ ろ が}彼 女 は 黙 って い た 。
5.4.話 者 の 個 人 的 情 報
 こ こ で は 、 命 題qが 話 者 自身 の 個 人 的 な 情 報 を含 ん で い る よ う な 例 を考 え て み る 。
5.1.-5.3.で 考 察 して き た 、 話 者 の心 理 ・感 情 ・判 断 ・態 度 ・意 志 な ど を表 わ す 述
語 も 、 あ る 意 味 で は 話 者 の 個 人 的 な情 報 を合 ん で い る と言 え る が 、 こ こで は 、上 の
分 類 に 当 て は ま ら な い よ う な例 を少 し見 て お き た い 。
(53)屋 根 を修 理 し な け れ ば な ら な い。{し か し/零 と こ ろ が}今 は 暇 が な い の で
  で き な い 。
(54)少 し で も 発 展 途 上 国 の 役 に立 つ こ とが で き れ ば い い と思 い ます 。{し か し/
  *と こ ろ が}政 治 的 に特 定 の 立 場 は取 っ て い ませ ん 。
(55)UFOか ら宇 宙 人 が 降 りる の を見 た 、 と い う彼 の 話 は 信 じ られ な い。{し か
  し/??と こ ろ が}UFOを 目撃 した と い う証 言 は あ ち こ ち で 聞 いた こ とが あ
  る 。
こ の よ う に 、 話 者 し か 知 ら な い よ うな 個 人 的 な こ と も 、 話 者 関 与 性 を高 め る 要 因 と
な る 。 そ れ ゆ え 、上 の 例 は 不 適 格 な の で あ る。
5.5.話 者 関 与 性 と ヴ ォ イ ス
 ある 命題 の能 動 文 とそれ に対癒 する受動 文 は、同一 の命題 内容 を表わす とされ る
が 、一 方 、話 者 関与 性 は 、能動文 と受動文 で必ず しも同 じでは ない。
(56)a.世 間 は 彼 を疑 っ て い る よ うだ。{し か し/??と こ ろ が}私 は 彼 を潔 白だ と
   思 う。
b.世 間 は 彼 を疑 っ て い る よ うだ 。{し か し/と こ ろ が}私 に は 彼 は潔 白だ と
 思 わ れ る 。
(57)a.ま だ ま だ 気 温 は 低 い 。{し か し/??と こ ろ が}私 は既 に春 の 到 来 を感 じる 。
  b.ま だ ま だ 気 温 は低 い。{し か し/と こ ろ が}私 に は既 に 春 の 到 来 が感 じ ら
   れ る 。
一 人 称 が 「思 う 」 「感 じる 」の 主 語 に あ れ ば 、話 者 関 与 性 が 高 い の は 上 で 見 た通 リ
だ が 、 対 応 す る 受 動 文 に す る と話 者 関 与性 が 低 くな る 。 お そ ら く、 能 動 文 よ り受 動
文 の 方 が 、 命 題 内 容 に対 し 、話 者 が 客 観 的 な態 度 を取 っ て い る こ と を示 唆 す る か ら
で あ ろ う。 「思 う/思 え るjや 「み る/み え る 」 と い った 動 詞 の ペ ア につ い て も同
じ こ と が 言 え る 。
(58)a.今 や 日本 は 豊 か な 国 だ そ うで す 。{し か し/四 と こ ろ が}私 は そ うは 思 い
   ませ ん 。
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b.今 や 日本 は 豊 か な 国 だ そ うです 。{し か し/と こ ろ が}私 に は そ う は思 え
 ま せ ん 。
(59)a.一 見 す る と 、 ど こ に で も居 そ う な 男 だ。{し か し/??と こ ろが}私 は こ の
   男 は た だ も の で は な い とみ た 。
b.一 見 す る と 、 ど こ にで も居 そ う な 男 だ。{し か し/と こ ろ が}私 に は この
 男 は た だ も の で は な い とみ え た 。
5。6.「 語 り 」 の 文 体
 これ ま で 、 話 者 関 与 性 に 関 わ る よ う な 様 々 な述 語 に つ い て検 討 して き た が 、述 語
の主 体 が 話 者 、 つ ま り一 人 称 な らば 「と こ ろ が 」 が 使 え な くな る 、 と い うよ う な 単
純 な 制 限 で は な い こ と は 、5.3.の 意 志 性 の 考 察 か ら も 明 白で あ ろ う 。 と は 言 え 、 主
語 が 一 人 称 な ら 「pと こ ろ がqjが 不適 格 に な る可 能 性 が 高 い こ とは 確 か で あ る 。
 だ が 、逆 に 主 語 が 一 人 称 で な いか ら と い っ て 『と こ ろ が 」 が使 え る カ・と言 う と、
そ う で は な い と い う こ と も指 摘 して お き た い。 次 の(60b)で は主 語 が 三 人 称 で あ る
に も か か わ ら ず 、 「と こ ろ が 」は 不 適 格 で あ る。 こ こ で 話 者 は 「彼 」の 内 面 を客 観
的 に 報 告 を し て い る の で は な い 。 む し ろ、 話 者 は 「彼 」 と 自己 を同 一 化 して 、第 三
者 で あ る 「彼 」 の 内 面 を 、 あ た か も 自 分 の それ で あ る か の よ う に 描 写 して い る。 す
な わ ち こ れ は 、 や は り主 観 的 な 、 つ ま り話 者 関 与 性 の 高 い 表 現 な の で あ り、 そ の た
め 適 格 性 は 低 い の だ と考 え られ る 。 一 方(61)で は 、 話 者 は 、 太 郎 、 次 郎 と と も に 、
自 分 白身 の こ と を も 客 観 的 に報 告 す る とい う態度 を取 っ て い る よ う で あ る。 一 人 称
主 語 に も か か わ ら ず 、 適 格 な の は 、 そ の た め であ る よ う に思 わ れ る 。
(60)a.私 は 何 度 も く じけ そ うに な っ た。{し か し/??と こ ろが}こ こで 諦 め た ら
   男 が す た る と思 っ た。
b.彼 は 何 度 も く じけ そ うに な っ た。{し か し/四 とこ ろが}こ こ で 諦 め た ら
 男 が す た る と思 った 。
(61)太 郎 と 次 郎 は す ぐ に く じけ た 。{し か し/と こ ろが}私 は こ こ で 諦 め た ら 男
  が す た る と思 っ た 。
(60b)に 見 ら れ る よ う な文 体 は 「語 り」 、 す な わ ち 小 説 や 物 語 の 地 の 文 に 見 られ る
よ う な 文 体 で あ る(cf.金 水q989))。 こ の よ うな 場 合 の 話 者 関 与 性 の 扱 い は 、 ま
た 新 た な 問 題 を提 起 す る が 、 本稿 で は こ れ 以 上考 察 す る 用 意 は な い 。
6. 「の だ 」
 本 稿 で 取 り上 げ て き た 例 文 で 、 話 者 関 与 性 が 高 く 、 「とこ ろが 」 が 不 適 格 で あ っ
た も の で も 、 文 末 に 「の だ 」 を付 け る とほ ぼ 適格 と な る も の が あ る こ とが 観 察 され
る 。 まず 、 文 末 モ ダ リテ ィ形 式 を持 つ 例 文 につ い て は 、 次 の よ う で あ る3}。
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(62)a.晶 質 は あ ま り よ く ない 。*と こ ろが 値 段 は 安 い {か も知 れ な い/に 違 い な
   い/は ず だ}。
b.品 質 は あ ま り よ く ない 。 とこ ろが 値 段 は安 い{か も 知 れ な いの だ/に 違 い
 な い の だ/は ず な の だ}。
(63)a.見 た 目は 健 康 そ うだ 。?と こ ろ が肝 臓 が 悪 い{よ うだ/み た い だ}。
  b.見 た 目 は 健 康 そ うだ 。 と こ ろが 肝臓 が悪 い{よ う な の だ/み た い な の だ}。
ま た 、5.で 考 察 し て き た 例 文 につ い て も、 「の だ 」 に よ っ て 適 格性 が 高 ま る もの
が あ る 。
(64)a.彼 に は 欠 点 も あ る 。??と こ ろが 私 は そ ん な 彼 が 好 き だ 。
  b.彼 に は 欠 点 も あ る 。 と こ ろ が 私 は そん な 彼 が 好 き な の だ 。
(65)a.彼 と は こ の こ とで ず いぶ ん 議 論 した 。 家と こ ろ が 今 とな って は彼 の 方 が 正
   し か っ た と 思 う 。
b.彼 と は こ の こ とで ず いぶ ん 議 論 した 。 と こ ろ が 今 と な っ て は彼 の 方 が 正 し
 か っ た と思 う の で あ る。
(66)a.試 合 当 日 、 私 は 体 調 が 悪 か っ た。 堵と こ ろ が 無 理 を して 出場 した 。
  b.試 合 当 日 、 私 は 体 調 が 悪 か っ た 。 と こ ろが 無 理 を し て 出 場 した の で あ る 。
(67)a.屋 根 を 修 理 し な けれ ば な ら な い。*と こ ろが 今 は 暇 が な い の で で き な い。
  b.屋 根 を修 理 し な けれ ば な ら な い。 とこ ろ が今 は 暇 が な い の で で き な い の だ 。
(68)a.今 や 日 本 は 豊 か な 国 だ そ う で す 。??と こ ろ が 私 は そ う は思 い ませ ん 。
  b.今 や 日 本 は 豊 か な 国 だ そ うで す 。 とこ ろ が私 は そ う は 思 わ な い の で す 。
こ の 現 象 は 、 お そ ら く以 下 の よ うに 説 明す る こ とが で き る の で は な い か と思 わ れ る 。
こ こ で 、 田 野 村(1990)の 「の だ 」の 意 味 と用 法 に関 す る議 論 を援 用 す る 。 それ に よ
る と 、
「の ダ 」 の 基 本 的 な 意 味 ・機 能 は 、 あ る こ とが ら の 背 後 の 事 情 を表 わ す 、 また は
あ る 実 情 を 表 わ す(5-8)
と い う こ と で あ る 。 さ ら に 、 そ こか ら 派 生 さ れ る 「の だ 」 の 意 味 特 性 ・使 用 条 件 が
四 点 あ り 、 そ の う ち の 一 つ で あ る 「既 定 性 」 と は 、
 「βの ダ 」 の βは 、 す で に定 ま っ た こ とが らで あ る こ と が 多 い(10)
と い う も の で あ る 。 こ の 既 定性 が 、上 の 現 象 を説 明 す る手 が か り とな る と思 わ れ る 。
あ る 命 題 が 既 に 定 ま っ た 事 柄 で あ る とい う こ と は 、 その 命 題 が あ る程 度 客 観 的 に 認
め ら れ て い る 、 とい う こ と を意 味 す る 。 一 方 、話 者 関 与 性 の 高 い表 現 と は 、 別 の 言
い 方 を す れ ば 、 客 観 性 に 欠 け る 、主 観 的 な表 現 で あ る場 合 が 多 い 。 とす れ ば 、 その
よ う な 表 現 に 「の だ 」 が 結 合 す る こ とで 客 観 姓 が 高 く な る 、 つ ま り、 話 者 関 与 性 が
低 く な る 、 と い う こ と に な る。 従 っ て 、 「pと こ ろがq」 に お い て 、qの 話 者 関 与
性 が 高 い た め 不 適 格 で あ る もの も 、 「の だ 」 を付 け る こ と で 適 格 とな る と考 え られ
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る の で あ る 。
7.お わ り に
 本 稿 で は 、 「し か し」 と 「とこ ろが 」 の 分 布 に つ い て 、 「と こ ろが 」 が 用 い られ
な い 場 合 が あ る こ と を指 摘 し、 そ の 要 因 を、 話 者 関 与性 と い う概 念 を 用 い て 説 明 し
た 。 す な わ ち 、
rPと こ ろ がq」 に お い て 、qの 話 者 関 与 性 が 大 き け れ ば 大 き い ほ ど 、 「とこ ろ
が 」 を 用 い る こ と が 不 適 切 に な る
と い う こ と で あ る 。 話 者 関 与 性 に つ い て は 、 まだ まだ 検 討 す べ き余 地 を残 し て い る。
「と こ ろ が 」 の 使 用 上 の 制 限 と し て 、 こ の よ うな 一 般 化 が 適 切 で あ る の か 、 あ る い
は こ の 他 に も 条 件 が あ る の か な ど を 、今 後考 え て い き た い。 また5.で 取 り上 げ て
き た 用 例 に つ い て も 、果 た して 適 切 に 分類 さ れ て い る か ど うか 、 疑 問 が 残 る 。 これ
か ら の 課 題 で あ る 。
 さ て 、 本 稿 は 「と こ ろが 」 を 中心 に議 論 して き た が 、 こ こ で 厂し か し 」 に つ い て
も 少 し触 れ て お き た い 。 こ れ まで の 用 例 で は 「と こ ろが 」 が 不 適 格 な 場 合 で も 「し
か し 」 は 問 題 な く 用 い る こ とが で き た 。 それ で は 、 厂し か し 」 が ど う い う場 合 に用
い る こ と が で き な い か を 、 次 に 間 う必 要 が あ る。 例 え ば 次 の よ う な 、 しば しば 「話
題 の 転 換 」 と呼 ば れ る 用 法 もあ る 。
 (69)こ ん に ち は 。{し か し/零 と こ ろ が}毎 日暑 い 日 が続 き ま す ね 。
こ の 例 は 極 端 な も の か も知 れ な い。 だ が 、 「しか し 」 の 用 法 の 多 様 な 拡 が りを検 討
す る 際 に は 無 視 で き な い で あ ろ う。 た だ 、 そ うな る と 、 そ も そ も 「逆 接 」 と は何 か 、
ま た 、 逆 接 と と も に 、 こ の種 の接 続 詞 の 用 法 の一 つ と され る 「対 比 」 とは 何 か 、 と
い っ た 問 題 に 直 面 し な け れ ば な ら な い 。 また 、順 接 との 比 較 も 考 え な け れ ば な ら な
い だ ろ う。 本 稿 で 「し か し 」 を積 極 的 に取 り上 げ られ な か っ た の は 、 こ の よ う に 多
く の 困 難 が あ る か ら で 、 いず れ も 今 後 の 研究 課題 と して お く。
補 注
1)次 の 例 の よ う に 、 は っ き り と した 差 が 感 じ られ な い も の も あ る。 しか し、情 報
把 握 の ラ シ イ よ り も ヨ ウ ダ の 方 が 適 切 で ある よ うな 例 が な い 限 り、 こ こ で の 議
論 の 反 例 に は な らな い で あ ろ う。
(i)太 郎 は 花 子 を愛 して い る。
と こ ろ が 、a.(あ の 様 子 で は)彼 女 は それ に 気 づ い て い な い よ う だ。
     b.(ま わ りの 人 に聞 く と)彼 女 は それ に気 づ い て い な い ら
      しい 。
(■)数 年 前 ま で は 何 も な い所 だ つ た 。
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と こ ろ が 、a.(地 図 を見 る と)今 は リ ゾー ト地 に な っ て い る よ うだ 。
     b.(話 に よ る と)今 は リゾ ー ト地 に な っ て い る ら しい 。
2)次 も心 理 ・感 情 を表 わ す 述 語 の例 だ が 、 「しか し 」 と 「と こ ろ が 」 で 差 が 感 じ
  ら れ な い 。 理 由 は不 明 で あ り、 この 点 は な お 検 討 の 余 地 が あ ろ う。
  (i五)子 供 達 に と っ て は 楽 しい遊 園 地 で あ る 。{し か し/と こ ろ が}私 に は 全 く
  退 屈 で あ る 。
(iv)ま だ ま だ 若 い つ も りです 。{し か し/と こ ろが}階 段 を駆 け上 が る 時 な ど 、
  年 を 感 じ ま す 。
3)次 の 表 出 の モ ダ リテ ィ の例 で は 「の だ 」 が 作 用 して い る が 、 一 般 に 働 き掛 け ・
  問 い 掛 け ・表 出 の モ ダ リテ ィに 「の だ 」が 効 果 を及 ぼ す か ど う か は 不 明 で あ る。
  (v)a.明 日 は 遠 足 だ 。*と こ ろ が私 は 家 に い た い。
    b.明 日 は 遠 足 だ 。 とこ ろが 私 は 家 に い た い の だ 。
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